



şi direcţii ale cercetărilor ştiinţifice. 
aceasta s-a dovedit a fi foarte 
fructoasă. Domnul e. gladun a 
condus cu succes 26 teze de doctor 
şi 8 teze de doctor habilitat în 
medicină, a publicat 7 monografii 
vizând cele mai importante direcţii 
ale specialităţii.
interesele ştiinţifice şi ale 
discipolilor săi se extind în 
diverse domenii ale obstetricii 
şi ginecologiei, cum ar fi 
hemoragiile obstetricale şi şocul 
hemoragic, complicaţiile septico-
purulente, gestozele, etc. o pagină 
remarcabilă în realizările ştiinţifice 
ale profesorului e. gladun o constituie operaţia 
cezariană – problemă căreia i-au fost dedicate mai multe 
teze de doctorat şi doctor habilitat, şi o monografie, ca 
un bilanţ al acestei probleme ştiinţifico-practice. De 
sub pana profesorului e. gladun au ieşit mai bine de 
200 publicaţii ştiinţifice, 70 de invenţii şi raţionalizări. 
Dumnealui a organizat congrese şi conferinţe 
ştinţifice, a participat la rândul său la multe congrese şi 
simpozioane internaţionale. profesorul eugen gladun a 
fost redactorul şef al revistei „buletin de perinatologie”.
era adeptul şi propagandistul activ al utilizării 
intervenţiilor chirurgicale reconstructive în fibromiomul 
uterin şi în anomaliile de poziţie şi dezvoltare a organelor 
genitale interne, metode ce au permis dobândirea şi 
redobândirea funcţiilor genitale specifice pentru câteva 
mii de paciente. aplicarea metodelor terapeutice noi pe 
bazele ştiinţifice  ale fiziopatologiei reproducerii umane 
a dus la ameliorarea fertilităţii în rândurile populaţiei, 
ceea ce a făcut posibilă apariţia zâmbetului luminos de 
copil şi în familiile declarate până atunci sterile.
lucrările ştiinţifice ale profesorului e. gladun 
precum şi ale discipolilor săi sunt cunoscute în lumea 
ştiinţifică moldovenească şi de peste hotarele ţării. 
aceasta a făcut ca D-l e. gladun să fie ales membru al 
Figo şi aego.
e. gladun a desfăşurat şi un lucru organizatoric 
de amploare. cu fermitate şi fără compromis a ctitorit 
institutul de cercetări ştiinţifice în Domeniul ocrotirii 
Sănătăţii mamei şi copilului (în prezent institutul 
mamei şi copilului), pe care l-a condus cu mare 
pricepere timp de 15 ani. Fiind consecvent în formarea 
propriei şcoli ştiinţifice, a selectat şi a educat un colectiv 
de cercetători ştiinţifici în obstetrică, ginecologie, 
pediatrie şi alte specialităţi medicale.
a plecat dintre noi un om de o 
deosebită curăţenie morală, care ne-a 
fost aproape sufletului prin temeinica 
şi înalta sa cultură, personalitate care a 
muncit cu abnegaţie fiind exigent faţă 
de sine şi faţă de colegi totdeauna dând 
dovadă de competenţă profesională, 
erudiţie, capacităţi manageriale. 
Domnul eugen gladun a contribuit 
în mod direct la crearea sistemului de 
activitate în obstetrică şi ginecologie, 
aflându-se în diferite funcţii pe care 
le-a deţinut demonstrând devotament 
profesional şi alese calităţi omeneşti, 
atenţie faţă de pacienţi, exigenţă faţă 
de subalterni şi stimă faţă de discipoli. 
eugen gladun s-a născut la 27 aprilie 1936 în s. 
nesfoia, reg. cernăuţi într-o familie de pedagogi. După 
absolvirea şcolii medii, devine student al institutului de 
Stat de medicină din chişinău, iar în a. 1959 absolveşte 
cu succes facultatea de medicină generală. activitatea 
de medic şi-a început-o în calitate de medic obstetrician-
ginecolog  la spitalul raional din orăşelul briceni. în a. 
1961 a fost recomandat pentru a fi înscris în doctorantură 
pe specialitate. în calitate de doctorand al catedrei de 
obstetrică şi ginecologie a iSm din chişinău este discipol 
al profesorului a.z. cocerghinschi. teza de doctorat în 
medicină şi-o susţine în 1964. ulterior a fost angajat în 
calitate de asistent, apoi conferenţiar la catedră.
în anul 1984, a susţinut teza de doctor habilitat 
în medicină, avându-l în calitate de consultant pe 
cunoscutul savant rus din St. petersburg, profesorul a.S. 
Slepâh, şi el discipol al profesorului a.z. cocerghinschi.
intelectul şi mintea ageră înnăscute, studiile 
excelente, pregătirea ştiinţifico-practică fundamentală 
i-au permis să discearnă direcţiile principale ale activităţii 
sale pedagogice, ştiinţifice şi profesionale. teza D-lui e. 
gladun a fost un studiu cu caracter de pionierat şi, de 
fapt, a pus baza metodologică a operaţiilor ginecologice 
cu aparate de suturat ţesuturile în practica medicală. 
aceasta a deschis o pagină nouă în tehnica operatorie 
ginecologică pe care el o foloseşte pe scară largă în 
diferite clinici din arealul fostei uniuni Sovietice, unde 
a demonstrat în repetate rânduri strălucita sa tehnică 
chirurgicală.
Deveniind şef al catedrei, profesorul e. gladun a 
desfăşurat o muncă pedagogică şi ştiinţifică de mare 
amploare, şi pe bună dreptate, s-a aflat în fruntea unei 
şcoli noi de obstetricieni-ginecologi, în care se îmbină 
cu succes tradiţiile marilor săi înaintaşi cu noile tendinţe 
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calitatea de lider i-a fost dată de Dumnezeu, părinţi şi 
soartă. excepţional organizator, posedând un simţ rafinat 
al vieţii, forţa şi capacitatea de conducător priceput au 
fost binevenite societăţii. în urma alegerilor legislative 
din Republica moldova din anul 1998, eugen gladun a 
fost ales deputat în parlamentul Republicii moldova, iar 
mai apoi a fost numit în funcţia de ministru al Sănătăţii. 
în această funcţie a dat dovadă de îndrăzneală civică şi 
talent organizatoric de rang superioar. anume în acest 
răstimp s-au început reformele sistemului de ocrotire 
a sănătăţii, care s-au doveidt a fi oportune şi care au 
prevenit a criză iminentă. în anul 2000, e. gladun a fost 
ales membru corespondent al academiei de ştiinţe a 
moldovei
e greu să ne imaginăm că nu va mai fi alături cu 
sfatul şi vorba această pesonalitate de o inteligenţă rară, 
cumsecădenie, cu deosebit har organizatoric.
 în cei 55 de ani de activitate, s-a dovedit a fi un 
savant de vocaţie prin studiile realizate, un cercetător 
cu o intuiţie fenomenală, prin lucrările elaborate 
demonstrând  un model excelent pentru urmaşii din 
domeniu. 
 pentru merite deosebite în activitatea medicală şi 
cea didactică i s-a conferit titlul de om emerit, fiind 
desemnat apoi ca laureat al premiului de Stat. a fost 
decorat cu cea mai înaltă distincţie de stat a Republicii 
moldova, “ordinul Republicii”, şi cu medalia “meritul 
civic”.
exprimăm tuturor celor care l-au cunoscut profundele 
noastre condoleanţe mângâindu-le durerea cu ruga către 
bunul Dumnezeu să-l primească în împărăţia cerurilor 
ca pe un bun creştin şi iubitor de oameni care a adus 
pe lume mii şi mii de prunci, şi a salvat viaţa a mii de 
mame.
Societatea medicilor obstetricieni-ginecologi şi 
asociaţia de perinatologie deplâng dispariţia dlui eugen 
gladun şi exprimă adâncă durere şi sincere condoleanţe 
apropiaţilor în legătură cu încetarea sa din viaţă. 
eugen gladun va rămâne o prezenţă constantă, unanim 
apreciată şi respectată în viaţa noastră medicală, căci a 
trudit permanent, mai mult de o jumătate de secol ca 
om de ştiinţă, medic, teoretician şi pedagog al medicinei 
naţionale. Dispariţia dumnealui lasă un gol imens în 
viaţa noastră medicală. toţi cei care l-au cunoscut, îi vor 
păstra vie amintirea,
a fost, pe bună dreptate, un membru activ al Societăţii 
de obstetrică şi ginecologie. în memoria noastră va 
rămâne ca o personalitate cu renume, înconjurată de 
profesionalism, dăruire, şi întelepciune.
Fie ţărâna uşoară şi Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Societatea medicilor obstetricieni-ginecologi
asociaţia medicinei perinatale
colegiul de redacţie al revistei “buletin de 
perinatologie”
